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f【6x108 S~1 】
図 2:メチルアルコール分子の仝並進エネルギーのパワースペクトル(左図),勝手に選んできた1
分子の並進エネルギーのパワースペクトル(右図).シミュレーションの条件は,粒子数 64,密度
o･791g/cm3,温度293Kで,周期境界条件.左図中の点線は1/I.
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